












































放により，建設された劇場は， リセウ劇場 0847年一， 2，292人収容)，シル























































































































主と観客，俳優とご近所さん，スターとファン。 (Ela先opasado 1889)21) 
. (観客が)カタルーニャ広場， もしくはグラシア通りに近づいてく
ると，蒸気機関車のごとくオルガンがなり始め，ありとあらゆる鐘が鳴
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